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Bartomeu de Robio i l’Escola de Lleida
UG&7.5/&.83/973/&Q6/&2..3V30/&7.&51&85]/0341&410151G1&R13VQ.73.K15&6/&.5&7.&5Z"/4951&
7.&  5.371&7Z./4-50-21&7.5& /.L5.&[P\=&+&812032& 7.& Dgh@& 51&43-010&7.&  5.371& K1&./7.K.G32&
un epicentre creatiu de primer ordre en la producció de retaules esculpits en pedra, 
gràcies sobretot al treball d’un artista especialment rellevant en el panorama català 
02./4.G03/01&!1209Q.-&7.&#9R39&;794=&DgijBDgk?OE&1&,-3&51&S3/09239L21`1&/30-1&49Q&1&8-G0&
7Z122.G4171&7.&5Z./4951E&.5&,-15&<9-&/.L-30&8.2&-G1&/l23.&7Z120Y<.V/&,-.&K1G&3Q3012&51&/.K1&
Q1G.21&7.&<.2=&"G02.&1502./&02.R155/E&#9R39&<9-& 5Z1-092&7.5& 2.01-5.&Q1:92&7.& 51&X.-&\.551&
;Dgh@BDgh?OE& 5Z9R21&,-.&7HG1&.5& 02.0&7.& /920371&1&-G1& <92Q1&Q950&8.4-5312&7Z.V.4-012&
2.01-5./&8.023/E&G9&G9Q6/&8.5&,-.&<1&1&5Z./035E&/3GH&01QR6&,-1G0&1&5Z./02-40-21&7.5/&49G:-G0/&
que es van dur a terme en aquells anys a les terres de Lleida.
Devem a Duran i Sanpere la primera aproximació seriosa al conjunt de retaules 
55.37101G/&7.&51&/.L9G1&Q.3010&7.5&/.L5.&[P\E&,-.&K1&.Q851_12&7.&<92Q1&R23551G0&.G&.5&
context de la retaulística catalana en pedra dels segles XIV i XV. Es tracta d’un tipus de 
producció molt característica que situa el nostre país per damunt d’altres àrees hispanes 
3E&`G/&3&090E&.-298../=&+&Q6/E&.G&.5&/.-&./0-73&m-21G&K1&7.0.4012&,-.& 5.371&3&$1221L9G1&
van destacar per damunt de la resta del territori català en la producció de retaules de 
8.721E&:1&,-.E&8.2&.V.Q85.E&1&!124.59G1&K1G&82.<.232B/.&.5/&2.01-5./&7.&01-5./&83G017./=&




/.-=&+&89/0.23923E& G9QR29/9/& S3/09231792/& ./& K1G& <.2& 2.//^&7.& 5./& /.K./&82989/0./& 3& K1G&
49G03G-12&7.<.G/1G0&51&82..Q3GlG431&7.&J1/4155/=&"5/&./0-73/&7.&N=&"/81o95&15&K9501G0&7.&
5Z9R21&7.&#9R39E&.Q8.2^E&S1G&<.0&K12312&1,-./0&812173LQ1&S3/09239L2]`4&3&S1G&7.Q9/0210&
que cal trencar amb l’exclusiva dependència cascalliana establerta per Duran i 
concedir a Robio el protagonisme que realment mereix al capdavant de l’escola.
Sense cap mena de dubte, les obres de Robio van esdevenir pol d’atracció per a 
1502./&1203/0./&1403-/&1&51&43-010&9&15&0.2230923=&"G02.&.5/&/.-/&02.R155/&Q6/&2..3V30/&415&./Q.G012&
.5&2.01-5.&Q1:92&7.&51&X.-&\.551&;Dgh@BDgh?O&3&.5&7.&5Z./L56/31&7.&X1G0& 592.G_&7.& 5.371E&
dues realitzacions que cal comptar entre els pals de paller de l’escola. Així, el model 
12,-30.40^G34& 3& .5&Q97.5& ./4-50^234& ,-.& 9<.23.G&1,-./0./& 7-./& 9R2./& K1G& /.2& .Q8210/&
per Robio i el seu taller en molts altres retaules executats per a parròquies de la capital 
3&51&/.K1&]2.1&7Z3Gp-lG431E&<.0&,-.&K1&79G12&49Q&1&2./-5010&51&73<-/3H&7Z-G1&<92Q1&Q950&
49G42.01&7Z9R212&2.01-5./=&"G&49G/.,qlG431E&10./1&51&L21G&49S.2lG431&,-.&82./.G0.G&
aquest grup de retaules lleidatans executats a la segona meitat del segle XIV, la 
S3/09239L21`1&G9&S1&7-R010&1&/30-12&1,-./0&<94-/&7.&8297-443H&55.37101G1&15&41871K1G0&
de la producció retaulística en pedra a Catalunya.
Seguint l’estela de Robio: el Mestre d’Albesa
+& 5./& 9R2./& ,-.& 51& S3/09239L21`1& S1& 17:-73410& 1& 51& Q]& 7.& #9R39& 3& .5& /.-& 0155.2&
3QQ.7310E&415&1<.L32&090&-G&/.L-30&7.&02.R155/&,-.&:1&G9&<92.G&.V.4-010/&8.2&.55E&/3GH&8.2&
221%!#"X&m" &F"X$#"&mZ+ !"X+&+& +&N#+'n+M&!"  \"#&m"&JP'J+E&X+'UP===
escultors que coneixen directament el seu llenguatge i que l’imiten. Aquesta imitació 
G9&./&4324-Q/423-&bG341Q.G0&1&02.0/&./035Y/034/E&/3GH&,-.&1<.401&01QR6&1&5Z./02-40-21&7.5/&
2.01-5./E& :1&,-.&/ZS1&7.&2.492712&,-.&#9R39& <9-& 5Z3G0297-4092&1&J1015-GI1&7.5& 2.01-5.&
7.&8.721&Q9G-Q.G01530T10E&7.&45121&49G`L-2143H&12,-30.40^G341=&"G&.55/&/9R2./-20.G&.5/&







seguit d’obres que palesaven uns mateixos estilemes. Es tracta d’un artista que coneix 




82989/01& 3G0.2.//1G0& 7Z37.G03`412B59& 1QR&W-355.Q& X953K.551& ;794=& DgkgBDC@iOE& ./4-5092& 3&
arquitecte lleidatà àmpliament documentat en relació amb la Seu Vella, de la qual 
K1&1223R12&1& /.2&Q./02.&7Z9R2./=& "21&L.G72.E&1&Q6/E&7.5& :1&./Q.G010& n1-Q.&J1/4155/=&













avui conservat en una col.5.443H&812034-512r&-G1&F12.&7.&m6-&1QR&.5&'.G&7.5&F-/.-&
7.& 5.371&;3GK=&Djh@OE&1G03L1Q.G0&1&51&495.5.443H&7.5&Q9R53/01&R124.59GY&W1/812&>9Q12E&3&
5Z./4-50-21&12,-30.40^G341&7.&7-./&418.55./&7.&5./&./L56/3./&81229,-315/&7.&5./&+K.551G./&3&
Vilanova de Meià. 
Un conjunt d’escultures de Bellver de Cinca




d’aquest grup d’escultors del qual hem conservat obres procedents de l’Aragó, les quals 
49229R92.G&,-.&S3&7.L-6&02.R15512&1QR&-G1&4.201&1//37-t010=&N3G/&<1&R.G&894E&51&/.K1&14-
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03K3010&.G&K35./&<21G:953G./&/ZS1K31&10./010&1&+5R1510&7.&J3G41&3&N21L1E&8.2^&.G&2.5143H&1QR&
51&823Q.21&415&<.2&-G1&82.43/3HE& :1&,-.&G9K1&794-Q.G0143H&.V8-2L171&8.2&J=&!.251R6&






8294.7.G0& 7.& !.55K.2& 7.&
Cinca, avui al Museu Na-
cional d’Art de Catalunya
NPWU#+&?M&J23/0&7.5&n-7343&
8294.7.G0& 7.& !.55K.2& 7.&
Cinca, avui al Museu Na-
cional d’Art de Catalunya
NPWU#+&gM&F-G01G0/&7.&2.01-5.&8294.7.G0/&7.&!.55K.2&7.&J3G41E&1K-3&15&F-/.-&
Nacional d’Art de Catalunya
223%!#"X&m" &F"X$#"&mZ+ !"X+&+& +&N#+'n+M&!"  \"#&m"&JP'J+E&X+'UP===
+&R1G71E&415&<.2&./Q.G0&7Z-G&<29G015&7.&01R.2G145.&
1QR& 79/& ]GL.5/& 4.29<.2123/& ,-.& m-21G& 3& X1G8.2.&
2.51439G]& ./035Y/0341Q.G0& 1QR& .5& 49G:-G0& 7.& !.55K.2& u
551K92/&7Z+5R1510uE&090&1//.GI151G0&51&493G437lG431&.G02.&
un dels emblemes heràldics que presenta, el que mostra 
una creu en aspa al camper, amb la dels muntants 
Q.G439G10/& ;`L=& iO=& +,-./0& <29G015& 6/& 7.& 8294.7lG431&
desconeguda, però la coincidència heràldica, 
:-G01Q.G0& 1QR& .5& <.0& ,-.E& 49Q& 5./& 1G0.2392/& 8.4./E&
procedís de la col.l.443H& s51G73-21E& K1G& <.2& 8.G/12& 1&
Duran que podria compartir origen amb les escultures de 
!.55K.2=&PL-15Q.G0E&51&0217343H&7.31&,-.&89723.G&8294.732&
7.& 51&Q10.3V1& 8122^,-31& -G& /1G0&  592.G_& ;F'+JvF+J&
i?jDO&;`L=&hO&3&-G&/-89/10&/1G0&!1209Q.-&;`L=&kO&;F'+Jv
F+J&i?AAO&.V.4-010/&8.2&79/&./4-5092/&73<.2.G0/&,-.&.5/&
de les anteriors peces. 
$15& 49Q& S.Q& ./Q.G010& -G& V34& Q6/& 1Q-G0E& 51&
procedència real d’aquest conjunt d’escultures ha estat 
7.0.2Q3G171&8.2&J=&!.251R6&R1/1G0B/.&.G&794-Q.G0143H&
inèdita localitzada a l’Arxiu Diocesà de Lleida. Els 
documents demostren que, molt probablement, en 
.G0212&5./&./4-50-2./&7.&!.55K.2&15&Q.2410&7Z120&3&1G03L-3010/&
.5& Dj??E&./& K1&8297-32& -G1&49G<-/3H&7.L-71&15& <.0&,-.&
NPWU#+& CM& J23/0& 2.//-43010&
7Z-G&7.5/&Q-G01G0/&7.&!.55-
ver de Cinca, avui al Museu 
Nacional d’Art de Catalunya
NPWU#+& iM& N29G015& 7.& 01R.2G145.&
8294.7.G0&7.&!.55K.2&7.&J3G41E&1K-3 
al Museu Nacional d’Art de Catalunya
NPWU#+& hM& X1G0&  592.G_&
8294.7.G0& 7.& !.55K.2& 7. 
Cinca, avui al Museu Na-
cional d’Art de Catalunya
NPWU#+& kM& X1G0& !1209meu 
;wO&8294.7.G0&7.&!.55K.2&7. 
Cinca, avui al Museu Na-
cional d’Art de Catalunya
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l’antiquària barcelonina Maria Esclasans va adquirir a 




49Q8212& 5./& 8.4./& 7.& !.55K.2=& XZS1& 7.& 2.Q12412& ,-.E&
1QR&1G0.23923010E&5./&./4-50-2./&7.&!.55K.2&K1G&./012&1&8-G0&
7Z3GL2.//12&15&F-/.-&7.5&X.Q3G123&7.& 5.371&;Dj@COE&8.2^&
problemes de darrera hora ho van impedir. Finalment, el 
conjunt l’acabaria adquirint l’antiquari barceloní Carles 
n-GI.2& 3& \3715E& .5& Dj??E& 8.2& -G& 82.-& 7.& C=i@@& 8.//.0./=&




x/& 3Q89201G0& Q1G3<./012& ,-.& .5/& 794-Q.G0/&
8-R53410/&8.2&J=&!.251R6&49G`2Q.G&7.&<92Q1&7.`G303K1&51&
8294.7lG431&7.&!.55K.2&7.&51&/1G01&1QR&79G1G0E&.5&J23/0&
judiciari amb donant, les quatre escultures dels muntants 









que, pel que sabem, no es conserva al MNAC. Es tractava de “dos piedras especiales 
./4-58371/&.G&1509& 2.53.K.&/3G&83G012&7.5& /3L59&[\&,-.&<92Q1G& 51&Q1I92&-G&4-1729&7.&Ai&
892&h?&4Q=& 2.82./.G01G79& 51& 2.L.G.2143HG&892&.5&R1-03/Q9E&I& 51&Q.G92&Q37.&hC&892&g@&
4Q=&73K37371&.G&4-1029&G34S9/&7.&Dh&4Q=&7.&1G4S9&892&02.3G01&7.&1509&I&.G&4171&-G1&7.&
.559/&-G&/1G09e=&"G&K3/01&7Z13V^E&51&8294.7lG431&7.&!.55K.2&7.5&<29G015&7.&01R.2G145.&41572]&
deixar-la en suspens. 
Duran i Sanpere va suposar que aquests membra disjecta& 7.& !.55K.2& <92Q1K.G&
part d’un retaule, el qual va poder estar presidit per la imatge de la santa amb donant 
09G/-210=& X.L9G/& .5& /.-& 812.2E& K1G& 897.2& <92Q12& 8120& 7.5& Q10.3V& 49G:-G0& .5/& ,-102.&
Q-G01G0/& 1QR& `L-2./E& 8.2^& :1& S9& K.31&Q6/& 73<Y435& .G& .5& 41/& 7.5& J23/0& 7.5& n-7343& 1QR&
79G1G0E& 090& 3&,-.&G9&7./41201K1&1,-./01&89//3R353010=&+5021Q.G0E&.5& <.0&,-.&.5& /-89/10&
/1G0&!1209Q.-& 3&.5& /1G0& 592.G_&/3L-3G&7.&7-./&Q1G/&73<.2.G0/&,-.& 5./&1G0.2392/&8.4./E&
:-G01Q.G0&1&51&73<Y435&3G0.L2143H&.G&5ZS3890l034&2.01-5.&7.5&,-15&8125.QE&9R53L-.G&1&8.G/12&
,-.&<-G439G1K.G&8.2&/.81210=&
NPWU#+& AM& N909L21`1& 1G03L1 
corresponent al sant Llorenç 
7.&!.55K.2&7.&J3G41E&49G/.2-
vada a l’arxiu del MNAC








.5/& 7.& !.55K.2E& .5/& ,-15/& /Z173-.G& 8.2<.401Q.G0& 1QR&
la tradicional combinació de mènsula i cobricel dels 
retaules lleidatans de l’Escola de Lleida. Per contra, 
.G&2.5143H&1QR&.5&J23/0&:-7343123E&!./.21G&K1&49G03G-12&
relacionant-lo amb l’hipotètic retaule que va poder 
.V3/032&1&!.55K.2E&R]/341Q.G0&8.2&51&82./lG431&7.5&79G1G0&
i per les connotacions eucarístiques que es deriven de 




dels “retaulers de Lleida” a l’Aragó, juntament amb la 
F12.& 7.& m6-& 7.& X137Y=&  1& /1L143010& 7.& 5ZS3/09231792&
cerverí avui la podem corroborar amb una sèrie 
7Z3G<92Q1439G/& ,-.& 7.Q9/02.G& ,-.E& 4.201Q.G0E& G9&
anava pas desencaminat. En aquest sentit, paga la 
pena esmentar l’existència a la parròquia de Sanui 
7Z-G1& `L-21& 7.& /1G01& ,-.& S9Q& 1//9431& 1& /1G01&
!]2R121E& 1QR&-G&79G1G0&15/& 8.-/E& ,-.&415& 17/423-2.&
/.G/.&418&Q.G1&7.&7-R0.&15&F./02.&7Z+5R./1&;`L=&jBD@O=&
 1&3Q10L.&./&49G/.2K1&<92_1&Q15Q./1E&1QR&3Q89201G0/&
restes de policromia, però els seus estilemes no deixen 
5594&15&7-R0.&,-1G0&1&51&/.K1&`53143H&./035Y/0341=&+QR&51&
8941&3G<92Q143H&,-.&89//.tQ&G9&897.Q&49G`2Q12&/3&
./& 021401K1&7Z-G1& 3Q10L.&,-.&.G&923L.G& <-G439G1K1&
7Z-G1& <92Q1& 1-0^G9Q1E& 090& 3& ,-.& 51& 82./lG431& 7.5&
donant podria indicar que es tractaria de la imatge 
central d’un retaule. 
+&8120&7.5/&02.0/&<14315/&412140.2Y/034/&,-.&2.029R.Q&
en moltes de les obres agrupades al voltant del retaule 
d’Albesa, cal esmentar la presència de l’habitual 
4929G1B7317.Q1&,-.& 53& /-R:.401&.5/& 41R.55/=& UG&R9G&
2.<.2.G0&8.2&1&1,-./01&9R21&.5&029R.QE&82.43/1Q.G0E&
.G& 51& /1G01& :1&./Q.G0171&7.&!.55K.2&7.&J3G41E&,-.&
mostra el mateix tipus de corona-diadema decorada 
1QR&83GI./E&3&,-.&01QR6&/Z149Q81GI1&7Z-G&79G1G0&
NPWU#+&D@M&m.0155&7.5&79B 
nant que acompanya la 
Santa !]2R121& 7.& X1G-3=&
Foto: J. Rovira
NPWU#+&jM& X1G01&!]2R121 
conservada a la parròquia 
de Sanui. Foto: J. Rovira
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als peus. Com es pot veure, les coincidències amb la imatge de Sanui són molt evidents, 
3&./&7.0.40.GE&̀ G/&3&090E&.G&.5&<.2Q155&,-.&553L1&.5&Q1G0.55&1&5Z15_171&7.5&830=&+502./&./4-50-2./&




Dos fragments de predel.la a l’església de Calassanç
+,-./01&1403K3010& 7.5&F./02.&7Z+5R./1&1& 51& N21G:1&82.G&.G4121&Q6/&49/& /3& 812.Q&
10.G43H&15/&79/&<21LQ.G0/&7.&82.7.5.51&49G/.2K10/&1&5Z./L56/31&81229,-315&7.&J151//1G_&
;`L=&DDBD?OE&,-.&K]2.Q&17/423-2.&15&L2-8&7Z9R2./&.G418_1517./&8.5&2.01-5.&7Z+5R./1&u
prèviament, R. Alcoy i A. Palomares els havien relacionat, en genèric, amb l’Escola de 
Lleida. Es tracta de dos relleus que van romandre molts anys encastats a l’exterior de la 
8122^,-31E&`G/&,-.&.5&Djki&K1G&/.2&.Q851_10/&15&82./R30.23=&x/&Q950&89//3R5.&,-.&/3L-3G&.5/&
dos únics testimonis conservats de l’antic retaule de sant Antoni, el qual, gràcies a una 
K3/301&81/09215&7.&DijkE&/1R.Q&,-.&.21&7.&8.721&3&./01K1&82./3730&8.2&-G1&3Q10L.&7.5&/1G0=&
NPWU#+& DDM& N21LQ.G0& 7.& 82.7.5.51& 49G/.2K10& 1& 5Z./L56/31& 81229,-315& 7.&
Calassanç. Foto: J. Rovira
NPWU#+&D?M&N21LQ.G0&7.&82.7.5.51&49G/.2K10&1&5Z./L56/31&81229,-315&7.&J151//1G_=&
Foto: J. Rovira
227%!#"X&m" &F"X$#"&mZ+ !"X+&+& +&N#+'n+M&!"  \"#&m"&JP'J+E&X+'UP===
J171/4-G& 7.5/& 2.55.-/& Q9/021& 51& 2.82./.G0143H& 7.& 02./& 18^/095/=&  ./& `L-2./&
apareixen sota arcs de mig punt, amb les típiques decoracions vegetals als carcanyols 





 Z1502.& <21LQ.G0&Q9/021&15/& 49Q81203Q.G0/&7.5/& .V02.Q/& /1G0& n1-Q.&.5&F1:92E&1QR&.5&
bordó i la vestimenta habitual de pelegrí, i sant Pau, amb l’espasa, mentre que l’apòstol 
7.&51&8120&4.G0215&/.231&7Z37.G03`4143H&Q6/&49Q85.V1=&m--&-G1&Q1_1E&1023R-0&82983&7.&
sant Jaume el Menor i sant Judes Tadeu.
Una clau de volta a l’església de Sant Pere de Fraga
 1& 7122.21& 7.& 5./& 9R2./& 7.5& F./02.& 7Z+5R./1& 1& 51& ,-15& .G/& 2.<.232.Q& ./& 029R1&







3G0.2.//1&1&G9/1502./E& 51&Q6/&Q.23739G15=&  Z12,-30.40-21&7Z1QR7-./&418.55./&7.Q9/021&
,-.& <92.G&.23L37./&15&7122.2& 0.2_&
del segle XIV, la qual cosa es 
corrobora per l’estil de la clau 
de volta executada pel Mestre 
d’Albesa. 
#./& Q6/& /1RY.Q& 7Z1,-./01&
intervenció puntual de l’escultor 
a Fraga, un tipus de treball, el 
de l’escultura monumental, 
,-.& 01QR6& K1& 2.8.032& 1& /.GL5./&
418.55./& 7.& 5./& ./L56/3./& 7.& 5./&
Avellanes i Vilanova de Meià 
;'9L-.21E&  5.371O=& +QR& 090E& N=&
N306&K1&5941530T12&<1&894/&1GI/&-G&




de Fraga una capella dedicada 
a sant Mateu que havia de servir 
NPWU#+&DgM&J51-&7.&K9501&7Z-G1&7.&5./&418.55./&7.&/1G0&
s.2.&7.&N21L1=&N909M&N=&N306
228 A !"#$%&VELASCO G%'() "(
49Q&1& 5594&7.& /.8-50-21& 7.5& 829Q9092E& 7.5/& /.-/& `55/& 3& 7Z1502./&Q.QR2./& 7.& 51& <1QY531=&
L’esmentat investigador, sagaçment, va relacionar el document amb la construcció 






de volta d’aquest espai.
&.)/.01(!2!
+ J%zE& #=& 3& s+ %F+#"XE& +=& ;?@@AOM& d+20.& LH0349& 2.53L39/9& .G&  1&  30.21M& 83G0-21& I&
./4-50-21eE&1&s+ %F+#"XE&+=r&#%\P#+E&n=&;49927=OM&Comarca de la Litera, Diputación 
W.G.215&7.&+21LHGE&(121L9T1E&8=&DiDBDhg=
+ {X&s+XJ|UE&+=&;?@@gOM&Calasanz e un llugá chicoE&"73092315&N592&7.&'3.-E&>-./41E&8=&DiD=





__&;?@@kOM&d"5&2.01-5.&Q1:92&7.&51&X.-&\.551&7.& 5.371eE&1&El romànic i el gòtic 
desplaçats. Estudis sobre l’exportació i migracions de l’art català medieval, 
UG3K.2/3010&7.&!124.59G1E&!124.59G1E&8=&AgBDi?=
mU#+'&P&X+'s"#"E&+=&;Djg?OM&Els retaules de pedraE&"73092315&+58S1E&!124.59G1E&K95=&PE&
8=&hjBD@k=
"Xs+}% E&N=&;DjjDOM&d 1&410.7215&7.& 5.371M&12,-30.40-21&I&./4-50-21&02.4.G03/01/eE&1&
Congrés de la Seu Vella de Lleida. ActesE&s1Ll/&"73092/E& 5.371E&8=&DADB?Dg=&
__&;DjjiOM&El escultor Bartomeu de Robio y Lleida. Eco de la plástica toscana 
en CatalunyaE& 5.371E&UG3K.2/3010&7.& 5.371=&
__&;DjjhOM&dW-355.Q&X953K.551&3&n1-Q.&J1/4155/eE&1&Homenatge a mossèn Jesús 
TarragonaE&+:-G01Q.G0&7.& 5.371E& 5.371E&8=&?DjB?g?=&
__&;?@@kOM&d!1209Q.-&7.&#-R3H&3&.5&2.//^&7.&51&85]/0341&09/41G1eE&1&L’Art gòtic 
'*9'&'(.%,':*;-!.(&.0'*5:*+'*! %<3.0'!"=*#$*(>$-&"(, Enciclopèdia Catalana, 
!124.59G1E&8=&?ihB?kC=&
229%!#"X&m" &F"X$#"&mZ+ !"X+&+& +&N#+'n+M&!"  \"#&m"&JP'J+E&X+'UP===
NP$xE&N=&;?@@DOM&d#30-15&3&4.23Q^G31&1&51&X.-&\.551&7.& 5.371M&5./&7.K9439G/E&1G3K.2/123/&
3& <-G71439G/eE& 1& Imágenes y promotores en el arte medieval. Miscelánea en 
homenaje a Joaquín Yarza LuacesE&UG3K.2/3010&+-0^G9Q1&7.&!124.59G1E&!.5510.221E&
8=&gAkBgAj=
F+'%$"E&F=&#=&;?@@@OM&dJ23/09&n-.Te&I&d\32L.GeE&1&Aragón. Reino y Corona, Gobierno 
7.&+21LHGBPR.241:1E&(121L9T1E&8=&?ACB?Ai=&
\" +XJ%E& +=& ;?@@AOM& dm9QlG.4& s9G_E& 829Q9092& 120Y/034& 1& 51&  5.371& 7.& 5Z"/0-73&
General”, a LambardE&?@E&8=&jDBDDj=
\" +XJ%E& +=& 3& z"WU+XE& n=& ;?@D@OM& d'9K./& 189201439G/& /9R2.& 5Z./4951& 7.&  5.371&
d’escultura del segle XIV”, a Urtx. Revista Cultural de l'UrgellE&?CE&8=&DkiB?@i=
__&;?@D@OM&d"5&F./02.&7Z+5R./1&3&-G/&<21LQ.G0/&7.&2.01-5.&7.&5Z"/4951&7.& 5.371&
;/.L5.& [P\O& 1& 5./& !92L./& !51G,-./eE& 1& Cabal de petjades. VII Trobada 
d’estudiosos de la comarca de les Garrigues, Centre d’Estudis de les 
W1223L-./E&"73092315&N9G955E& 5.371E&8=&?DkB??h=
